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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
LETICIA AGÚNDEZ SAN MIGUEL, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: let.agundez@gmail.com).
LUIS ALMENAR FERNÁNDEZ, Departamento de Historia Medieval, Facultad de 
Geografi a e Historia, Universitat de València. Avda. Blasco Ibáñez, 28. 
46010 València (correo-e: luisal5@uv.es).
JUAN ANTONIO BARRIO BARRIO, Departamento de Historia Medieval, Historia 
Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Alicante. Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, 
edifi cio C. 03590 San Vicente del Raspeig (correo-e: ja.barrio@ua.es).
ANTONI BIOSCA I BAS, Área de Filología Latina, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante. Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, edifi cio 
C. 03590 San Vicente del Raspeig (correo-e: antoni.biosca@ua.es).
VICTÒRIA A. BURGUERA I PUIGSERVER, Departamento de Ciencias Históricas y 
Teoría de las Artes, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, 
Edifi  Ramon Llull, Cra. de Valldemossa, km. 7,5. 07071 Palma de Mallorca 
(correo-e: victoriaburguera@gmail.com).
ANDREA CANTARELL BARELLA, Departamento de Historia y Arqueología, Facultad 
de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8. 
08001 Barcelona (correo-e: ecantarell@ub.edu).
MARÍA ANTONIA CARMONA RUIZ, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de 
Sevilla. C/ María de Padilla s/n. 41004 Sevilla (correo-e: mantonia@us.es).
ANTÒNIA CARRÉ, Universitat de Barcelona - IRCVM (Institut de Recerca en Cultures 
Medievals). C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: acarrep@uoc.
edu).
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA, Departamento de Arte y Musicología, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universitat Autónoma de Barcelona. C/ de la Fortuna 
s/n, edifi cio B. 08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: eduardo.Carrero@
uab.cat).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
ANA ECHEVARRÍA ARSUAGA, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Senda del Rey 7, despacho 504. 28040 
Madrid (correo-e: aechevarria@geo.uned.es).
GASPAR FELIU I MONTFORT, Sección Histórico-Arqueológica, Institut d’Estudis Cata-
lans. C/ Carme, 47. 08001 Barcelona (correo-e: gaspar.feliu@hotmail.com).
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LAMBERT FERRERES, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: lferreres@ub.edu).
ANDREU GALERA I PEDROSA, Arxiu Municipal de Cardona. C/ Graells 37-39. 08261 
Cardona (correo-e: galerapa@cardona.cat).
FERNANDO GONZÁLEZ MUÑOZ, Departamento de Filología Española y Latina, 
Facultad de Filología, Universidade da Coruña. Campus de A Zapateira. 
15071 A Coruña (correo-e: fernangm@udc.es).
JOSEP HERNANDO DELGADO, Catedrático emérito, Facultad de Geografía e Historia, 
Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
josep.hernando2@gmail.com).
NICOLAU LÓPEZ ESPINASA, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: nicolaulopez3@gmail.com).
DIANA LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid. Campus Sur, Ctra. de Valencia Km.7, 
Bloque 1. 28031 Madrid (correo-e: dianalucia@ghis.ucm.es). 
MARÍA LUZ MANDINGORRA LLAVATA, Facultad de Geografía e Historia, Universitat 
de València. Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València (correo-e: M.Luz.
Mandingorra@uv.es).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: ramon.marti@uab.cat).
EMILIO MARTÍN GUTIÉRREZ, Área de Historia Medieval, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Cádiz. Avda. Gómez Ulla, s/n. 11003 Cádiz 
(correo-e: emilio.martin@uca.es).
NICOLÁS MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Jürgensplatz 1. 40219 
Düsseldorf (correo-e: nicolas.menendez@mbwsv.nrw.de).
RUTH MIGUEL FRANCO, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat de les Illes 
Balears. Edifi ci Ramon Llull, Ctra. Valldemossa km. 7.5. 07022 Palma 
(correo-e: ruth.miguel@uib.es).
MATILDE MIQUEL JUAN, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad 
de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. C/ Profesor 
Aranguren, s/n, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: mamiquel@
ucm.es).
LAURA MIQUEL MILIAN, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona 
(correo-e: laura.miquel@imf.csic.es).
CAROLINA OBRADORS SUAZO, LaMOP, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Rue 
du Four, 13. 75006 París (correo-e: carolina.obradors@EUI.eu).
PILAR OSTOS SALCEDO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Sevilla. C/ María de Padilla, s/n. 41004 Sevilla (correo-e: postos@us.es).
RUBÉN PERETÓ RIVAS, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de 
Cuyo, Centro Universitario. M5502JMA. Mendoza, Argentina (correo-e: 
rpereto@gmail.com).
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EMANUELE PIAZZA, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi di Catania. Via Biblioteca 4 (Palazzo Ingrassia, Stanza XII). 95124 
Catania (correo-e: epiazza@unict.it).
SANDRA M.G. PINTO, Centro de História dʼAquém e dʼAlém-Mar, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa-UAç. Avenida 
de Berna, 26-C (Gabinete 2.19). 1069-061 Lisboa (correo-e: sandramgpinto
@sapo.pt).
DANIEL PIÑOL ALABART, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
CARLOS PRIETO ESPINOSA, Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica, 
Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: carlosham3@gmail.com).
JOSEP PUJOL GÓMEZ, Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. C/ de la Fortuna, edifi cio B. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: josep.pujol@uab.cat).
PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departamento de Filología Latina, Facultad de 
Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 
08007 Barcelona (correo-e: quetglas@ub.edu).
CARLOS MANUEL REGLERO DE LA FUENTE, Departamento de Historia Antigua 
y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. 
Pza del Campus s/n. 47011 Valladolid (correo-e: creglero@fyl.uva.es).
AMPARO RUBIO MARTÍNEZ, Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, CSIC-
XUGA. Rúa de San Roque, 2. 15704 Santiago de Compostela (correo-e: 
ampavillal@gmail.com).
JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Departamento de Geografía, Prehistoria y 
Arqueología, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Paseo de la Universidad 5. 01006 Vitoria-Gasteiz 
(correo-e: jose.rodriguezf@ehu.eus).
MARTA SANCHO I PLANAS, Institut de Recerca en Cultures Medievals, Universitat 
de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8. 08001 Barcelona (correo-e: msancho@
ub.edu).
AMADEO SERRA DESFILIS, Departamento de Historia del Arte, Universitat de 
València. Avenida Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: amadeo.
serra@uv.es).
MERITXELL SIMÓ, Departamento de Filología Románica, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Vía de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: msimotor@ub.edu).
SEBASTIAN STEINBACH, Historisches Seminar, Universität Osnabrück. Zum 
Tannenkamp 33. 49124 Georgsmarienhütte, Alemania (correo-e: sebastian-
steinbach@gmx.de).
WILFRID TANNOUS, Université de Strasbourg. Palais Universitaire, BP 90020. 
F-67084 Strasbourg Cedex (correo-e: wilfrid.tannous@gmail.com).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: esthertello85@gmail.com).
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J. FERNANDO TINOCO DÍAZ, Unidad de Documentación y Gestión de Publicaciones, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: ftinoco@imf.csic.es).
JOSEP TORRÓ ABAD, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía e 
Historia, Universitat de València. Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València 
(correo-e: Josep.Torro@uv.es).
ARNAU VIVES PIÑAS, Departamento de Filología Catalana y Lingüística General, 
Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: arnau.vives.pi@gmail.com).
